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京
大
学
文
学
部
は
、
商
学
部
・
体
育
学
部
に
続
い
て
、
法
学
部
と
共
に
昭
和
四
十
一
(
一
九
六
六)
年
に
心
理
学
科
・
英
文
学
科
・
国
文
学
科
の
三
学
科
体
制
で
発
足
し
ま
し
た
。
二
○
一
六
年
は
五
十
周
年
の
節
目
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
半
世
紀
、
文
学
部
は
何
度
も
組
織
改
革
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
心
理
学
科
と
英
文
学
科
が
相
次
い
で
学
部
に
改
組
さ
れ
、
二
○
○
二
年
に
は
国
文
学
科
一
学
科
の
み
の
体
制
を
経
験
し
ま
す
。
翌
年
、
言
語
表
現
学
科
が
増
設
さ
れ
、
国
文
学
科
も
日
本
文
学
科
に
名
称
変
更
、
二
学
科
体
制
と
な
り
ま
し
た
。
言
わ
ば
、
縮
小
の
底
か
ら
拡
大
へ
と
転
じ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
二
○
一
四
年
に
は
歴
史
文
化
学
科
を
増
設
、
大
学
冬
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
厳
し
い
状
況
の
中
で
拡
大
を
続
け
、
活
発
な
教
育
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
蓄
積
に
立
っ
て
、
学
部
同
窓
会
を
組
織
し
、
ご
退
職
さ
れ
た
先
生
方
、
在
職
教
員
、
総
長
・
理
事
長
、
学
長
を
始
め
と
す
る
大
学
関
係
者
を
囲
む
五
十
周
年
記
念
同
窓
会
を
六
月
に
開
催
し
ま
し
た
。
実
に
多
く
の
卒
業
生
・
修
了
生
が
集
い
、
大
盛
況
の
内
に
出
席
者
一
同
か
け
が
え
の
な
い
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。
現
在
も
元
気
な
、
文
学
部
の
勢
い
を
示
す
絶
好
の
機
会

文
学
部
創
設
五
十
周
年
記
念
特
集
号
に
寄
せ
て
文
学
部
長
酒
井
敏
で
も
あ
っ
た
と
存
じ
ま
す
。
十
年
ご
と
に
企
画
・
編
集
さ
れ
て
、
今
回
が
四
回
目
と
な
る
こ
の
文
学
部
紀
要
特
集
号
も
、
そ
う
し
た
蓄
積
と
勢
い
を
示
す
場
で
す
。
前
回
ま
で
と
同
様
、
ご
退
職
さ
れ
た
先
生
方
、
在
職
教
員
と
卒
業
生
・
修
了
生
に
寄
稿
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
慌
た
だ
し
く
、
ま
た
ご
多
忙
中
の
お
願
い
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
十
一
編
の
ご
論
考
を
得
ま
し
た
。
玉
稿
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
各
位
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
三
学
科
体
制
が
完
成
す
る
の
は
来
年
度
に
な
り
ま
す
が
、
従
来
よ
り
幅
広
く
内
容
の
豊
か
な
編
集
が
で
き
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。
読
者
の
皆
様
に
は
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
特
集
号
発
行
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
は
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
文
学
部
は
、
古
典
籍
等
の
図
書
資
料
や
歴
史
史
料
の
収
集
だ
け
で
な
く
、
機
器
や
施
設
も
含
め
た
学
習
環
境
の
充
実
に
努
め
、
教
員
一
同
、
教
育
研
究
に
日
々
研
鑽
を
積
ん
で
参
り
ま
す
。
人
文
学
軽
視
の
風
潮
が
強
ま
っ
て
い
る
昨
今
で
す
が
、
斯
学
の
重
要
性
を
自
覚
し
、
現
在
の
勢
い
を
持
続
し
て
、
ま
す
ま
す
発
展
し
て
ゆ
け
る
よ
う
努
め
る
所
存
で
す
。
着
実
な
歩
み
を
続
け
る
文
学
部
に
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
ご
支
援
賜
り
ま
す
よ
う
、
衷
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

